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…lo s  cen so s  de  l a  f aun a  de  un  p a í s  o  re g ió n  c u a l qu i e r a ,  co n st i t uyen  un a  su er te  de  co d i f i c a c ió n  de  l a  
N a t u r a l e z a ,  co mo  p a so  p r e v io  e  i n d i sp e n s ab le  p ar a  u n  e n s a y o  r ac io n a l  d e  a p ro v e c h am ie n to  de  l a s  
r i que z a s  n a tur a l e s  y  de  su  ade c u a da  c on se r v a c ió n .  De sde  f i n e s  de l  s i g l o  X V I I I  se  h a  d i ch o ,  y  l o  h an  
r e p e t i do  e n  n ue s tr o  m e d io ,  C o sm e  A r ge r ic h ,  A lb er to  P a l c o s  y  o t r o s  e s tu d io so s  y  c i e n t i s ta s ,  qu e  un  
C ó d i go  de  l a  Na tu r a le z a  e s  i n d i sp en sab le  p a r a  l a  l i b e r t ad  d e  u n a  n ac ió n .  [R .  A .  R i ngue le t  &  R .  H .  
A rámburu .  E numer ac i ón  s i s t emát i ca  d e  l o s  ver tebrad os  d e  l a  P rov i nc i a  d e  B u eno s  A i res .  L a  
P la ta , M AA ,  Pub l .  1 19 ,  1 957 ] .  
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
Esta serie  t iene como final idad dar a conocer las especies presentes en los 
diferentes estados provinciales.  Tomando como base los trabajos de López et al.  
(2003),  Reis et al.  (2003) y  Liotta  (2006),  mencionamos para cada terr i torio los 
cambios y  novedades posteriores a estas publicaciones.  Además,  las especies exóticas 
son señaladas dentro del texto en una tabla aparte.  
Consideramos que este modesto aporte contr ibuirá a precisar  el  conocimiento 
ict iofaunístico regional,  ya que,  además de las l is tas  de especies,  adjuntamos 
bibliografía de referencia y  el marco biogeográfico e hídrico correspondientes,  que 
podrán ser  de uti l idad para quienes hagan uso de este trabajo. 
En este primer número presentamos la provincia más austral de nuestro terr itorio,  la  
cual encierra una parte que ayer,  hoy y siempre reivindicaremos hasta lograr su 
inserción definit iva en nuestra nación. 
 
 
Biogeografía Continental 
 
Región Neotropical: Subregión Andino-Patagónica y Sub Región Araucana (Ringuelet, 1961);   
Región Neotropical: Provincia Patagónica (Ringuelet, 1975); 
Región Neotropical: Provincia Patagónica (Arratia et al., 1983);  
Región Neotropical: Provincia Patagónica (López et al., 2008);  
Región Andina, Subregión Subantártica y Patagónica  (Morrone, 2001). 
 
 
Biogeografía Marina 
 
Región Neotropical: Provincia Magallánica, (López, 1963); 
Provincia Magallánica (Menni et al., 2009). 
 
 
Cuencas Hídricas 
 
Cuencas varias de Tierra del Fuego, Cuenca del Lago Fagnano y Cuencas varias de la Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, incluidas las Malvinas Argentinas (Liotta, 2006). 
 
 
Clase  ACTINOPTERYGII 
División TELEOSTEI 
Superorden PROTACANTHOPTERYGII 
Orden  OSMERIFORMES 
Familia GALAXIIDAE    
Aplochiton Günther, 1864 
A. taeniatus (Jenyns, 1842) 
LOC. TIPO: Ríos que desembocan en Gore Sound, Tierra del Fuego 
N.V.: peladilla 
A. zebra  Jenyns, 1842 
LOC. TIPO: Islas Malvinas 
N.V.: peladilla; farionela listada (Chile), zebra trout 
 
Galaxias Cuvier, 1817  
G. maculatus  (Jenyns, 1842) 
LOC. TIPO: Islas Malvinas 
N.V.: puye, puyen, falklands minnow 
G. platei  Steindachner, 1898 
LOC. TIPO: Río Pescado, cerca de Punta Arenas, Chile. 
N.V.: puye, puyen, puyen grande, patagonian puye 
 Superorden ACANTHOPTERYGII 
Orden  ATHERINIFORMES 
Familia ATHERINOPSIDAE          
Odontesthes Evermann & Kendall, 1906 
O. nigricans (Richardson 1848) 
LOC. TIPO: Malvinas, Río Gallegos, Estrecho de Magallanes 
N.V.: pejerrey, smelt 
O. smitti (Lahille 1929) 
LOC. TIPO: Puerto Madryn 
N.V.: pejerrey, smelt 
Orden  PERCIFORMES 
Suborden PERCOIDEI 
Familia ELEGINOPSIDAE 
Eleginops Gill 1862 
      
Eleginops maclovinus   (Cuvier, 1830)  
LOC. TIPO: Islas Malvinas 
N.V.: róbalo, falklands mullet  
 
 
Familia PERCICHTHYIDAE   
Percichthys Girard, 1854 
Bello (2002)  menciona la  presencia de P. trucha  para el  terr i tor io de Tierra  del  Fuego a  
t ravés de una referencia de  Pozzi  (1945) .  Sin  embargo López Arbarel lo (2004) en su  revis ión 
del  género da como l ímite  mer idional  del  género el  r ío  Chico de Santa Cruz.  
 
 Tabla I 
Distribución de especies en los distintos territorios insulares 
 
 
 
 
 
 
 
* Especies marinas que penetran en tramos inferiores de ambientes lóticos 
 
 
Tabla II 
Especies introducidas: 
 
 
  Tierra del Fuego Islas Malvinas 
Salmo trutta x x 
Salmo salar x x 
Salvelinus alpinus ?   
Salvelinus fontinalis  x 
Oncorhynchus mykiss x x 
Oncorhynchus tshawytscha x  
Oncorhynchus kisutch x  
 
  Tierra del Fuego Isla de los Estados Islas Malvinas 
Aplochiton taeniatus x   x 
Aplochiton zebra x   x 
Galaxias maculatus x x x 
Galaxias platei x   x 
Odontesthes nigricans*     x 
Odontesthes smitti*     x 
Eleginops maclovinus*        x 
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